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Charakterystyka ilościowa zawartości czasopism 
„Pamiętnik Literacki” oraz „Diametros – An Online 
Journal of Philosophy” 
 
Tabela 1. Liczba tekstów opublikowanych w poszczególnych latach oraz średnia liczba 
tekstów na zeszyt 
Rok
Pamiętnik Literacki Diametros – An Online Journal of Philosophy




2004 80 20 38 6,8
2005 79 19,75 122 22
2006 81 20,25 70 12,6
2007 79 19,75 26 4,7
2008 82 20,5 35 6,3
2009 78 19,5 51 9,2
2010 81 20,25 46 8,3
2011 84 21 36 6,5
2012 71 17,75 45 8,1
2013 67 16,75 40 7,2
2014 68 17 46 8,3
Ogółem 850 19,32 555 100
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Tabela 2. Rozkład liczby tekstów opublikowanych ze względu na liczbę autorów 
Tabela 3. Liczba cytowanych prac 
Adnotacja: średnia (M), mediana (Me), odchylenie standardowe (SD) 
Tabela 4. Liczba tekstów opublikowanych w „Pamiętniku Literackim” w poszczególnych 
działach 
Liczba autorów
Pamiętnik Literacki Diametros – An Online Journal of Philosophy
N % N &
1 817 96,1 541 97,5
2 27 3,2 11 2
3 3 0,4 1 0,2
4 1 0,1 0 0
5 1 0,1 0 0
6 1 0,1 1 0,2
9 0 0 1 0,2
Ogółem 850 100 555 100
Czasopismo N M Me SD Min Max
Pamiętnik 
Literacki
283 25,68 19 25,56 0 283
Diametros – An 
Online Journal 
of Philosophy




Dyskusje i korespondencja 35 4,1
Kronika 35 4,1
Materiały i notatki 113 13,3
Rozprawy i artykuły 308 36,2
Recenzje i przeglądy z czasopism obcojęzycznych 1 0,1
Zagadnienia języka artystycznego 61 7,2
Recenzje i przeglądy 297 34,9
Ogółem 850 100
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Charakterystyka ilościowa prac cytowanych  
w czasopismach „Pamiętnik Literacki”  
oraz „Diametros – An Online Journal of Philosophy”
Tabela 5. Najczęściej cytowane w „Pamiętniku Literackim” czasopisma naukowe 
 Adnotacja. Wszystkie najczęściej cytowane czasopisma są czasopismami polskimi. 
Tabela 6. Najczęściej cytowane w „Diametros – An Online Journal of Philosophy” czasopisma 
naukowe 
  
L.p. Tytuł czasopisma N
1 Pamiętnik Literacki 400
2 Teksty Drugie 193
3 Twórczość 122
4 Ruch Literacki 65
5 Przegląd Humanistyczny 62
6 Życie Literackie 44
7 Zeszyty Literackie 40
8 Dialog 33
9 Kresy 25
10 Roczniki Humanistyczne 25
L.p. Tytuł czasopisma N
1 Diametros 97
2 Journal of Medical Ethics 63
3 Ethics 44
4 Philosophy and Public Affairs 36
5 Hastings Center Report 33
6 Bioethics 32
7 The Journal of Philosophy 32
8 Journal of Medicine and Philosophy 31
9 Mind 30
10 The Philosophical Review 28
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Tabela 7. Najczęściej cytowane w „Diametros – An Online Journal of Philosophy” polskie 
czasopisma naukowe 
  
Tabela 8. Liczba cytowanych prac w poszczególnych językach w „Pamiętniku Literackim” 
L.p. Tytuł czasopisma N
1 Diametros 97
2 Przegląd Sejmowy 12
3 Filozofia Nauki 11
4 Prawo i Medycyna 11
5 Kwartalnik Filozoficzny 10
6 Etyka 9
7 Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 9
8 Ruch Filozoficzny 8
9 Analiza i Egzystencja 7
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Tabela 9. Liczba cytowanych prac w poszczególnych językach w „Diametros – An Online 
Journal of Philosophy” 






















Książka Rozdział Artykuł Inne
Tabela 10. Liczba cytowań i autocytowań na poziomie autora 
Tabela 11. Liczba cytowań i autocytowań na poziomie czasopisma 
Pamiętnik Literacki Diametros – An Online Journal of Philosophy
N % N &
Cytowania bez 
autocytowań
21341 97,9 7995 96,3
Autocytowania 464 2,1 303 3,7
Ogółem 21805 100 8298 100
Pamiętnik Literacki Diametros – An Online Journal of Philosophy
N % N &
Cytowania bez 
autocytowań
21410 98,2 8201 98,8
Autocytowania 395 1,8 97 1,2
Ogółem 21805 100 8298 100
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